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Рассмотрена возможность применения языка интеллектуального 
проектирования іLogic, как инструмента разработки оцифрованных 
прототипов пластинчато-ребристых теплообменников (ПРТ) на основе 
логических правил, под которыми понимается заданная пользователем 
последовательность действий по разработке твердотельной модели 
ПРТ, автоматически выполняемая при адекватно заданных входных 
условиях. 
Алгоритм построения состоит из этапов: 
– Создается зскиз (профиль) для трехмерной операции. На эскиз 
накладываются необходимые параметрические связи. 
– На эскизе задаются размеры, которые обозначаются как перемен-
ные (им присваиваются имена) и задаются зависимости других разме-
ров от этих переменных в виде формул. 
– Производится булева операция (например, «выдавливание»), а 
значение атрибутов операции служит параметром (например, величи-
на «выдавливания»). 
– При создании сборки взаимное положение компонентов сборки 
задается путем указаний сопряжений между ними. 
В результате внедрения предложенного алгоритма была создана 
информационная модель проектируемого ПРТ, позволяющая исследо-
вать пути оптимизации технологии проектирования и изготовления 
новых образцов теплообменников. 
По результатам работы по согласованию с дирекцией AutoDesk в 
странах СНГ готовится издание методологического материала в рам-
ках академического курса «Геометрическое моделирование в САПР». 
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